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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física e físico-química de alface 
americana comercializada em 8 (oito) supermercados da cidade de Ituverava/SP. De cada 
supermercado foram coletadas 3 cabeças, que foram analisadas quanto às seguintes características 
peso por cabeça, porcentagem de folhas sem o caulículo, diâmetro longitudinal e transversal, 
aparência, coloração, acidez titulável, sólidos solúveis, pH e teor de ácido ascórbico Pelos 
resultados obtidos pode-se verificar que as cabeças de alface da variedade ‘americana’ possuem 
dimensões e massa fresca variável por cabeça, coloração uniforme, ligeiras variações nos teores 
de acidez titulável, pH, sólidos solúveis e teor de ácido ascórbico, mostrando que as alfaces 
comercializadas em Ituverava/SP apresentam boa aparência e qualidade, apesar da diferença no 
formato da cabeça. 
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